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5–6 апреля 2018 г. в Уральском федеральном университете имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина впервые состоялся Уральский форум психоло-
гов государственных структур и силовых ведомств. Форум стал масштабным 
мероприятием как по числу (более 300 чел.) и географии участников (от Санкт-
Петербурга до Владивостока), так и по количеству организаций, которые 
приняли участие в подготовке и проведении форума. В качестве организаторов 
мероприятия выступили Уральский федеральный университет, Уральский 
филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Главное 
управление МЧС России по Свердловской области, Центральный военный округ, 
Екатеринбургское суворовское военное училище, Главное управление ФСИН по 
Свердловской области, Уральское таможенное управление, Уральский юриди-
ческий институт МВД России, Уральский региональный научный центр РАО 
и Свердловское отделение РПО.
Психологические аспекты экстремальных и кризисных ситуаций — относи-
тельно новая область психологической науки и практики, все больше привлека-
ющая внимание исследователей. Однако сложность представляет интеграция 
научных результатов и практического опыта специалистов экстремального 
профиля. В целях обмена опытом между учеными и практиками в рамках форума 
была проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы экстремальной и кризисной психологии», включающая одно 
пленарное и 5 секционных заседаний, 12 мастер-классов и 3 открытые лекции. 
Доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, были посвящены обучению 
и профессиональному развитию сотрудников силовых структур, специфике 
подготовки психологов, сопровождающих таких специалистов, особенностям 
формирования волонтерских центров и добровольческих отрядов. На секцион-
ных заседаниях обсуждались проблемы безопасности личности, обеспечения 
профессиональной надежности специалистов силовых структур, визуальной 
диагностики в работе таких специалистов. Одна из секций была посвящена 
психологии травмы и феномену трудной жизненной ситуации. 
Некоторые результаты научных исследований, озвученные на пленарном 
и секционных заседаниях конференции, оформлены в виде статей и представ-
лены в данном разделе.
